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Oleh Khairina Yasin diperolehdi bawabperuntukan
NationalBiotechnologyDirecto-
rate(NBD)bagitujuh projekTop
Down NationalBiotechnology.
Usabaini diperkukuhkan lagi
dengan penubuhan Pusat Pe-
ngurusan Penyelidikan (RMC)
yang bertanggungjawabpenuh
dalam menjana, meningkatkan
dan mempelbagaikan sumber
danapenyelidikanUPM.
Pusat itu juga berfungsiseba-
gai tempat pertemuan bagi pe-
nyelidik dalam pelbagaibidang
untuk bergabung tenaga dan
sumber bagi menghasilkanpe-
nyelidikan terkini.
Malab, RMC turut berperanan
meningkatkan kerjasama UPM
dalam bidang penyelidikandan
pembangunan (R&D) antara
agensi penyelidikan awanl dan
swasta.
Menurut sumberUPM. UPM
meletakkansasaranperuntukan
geranpenyelidikansekurang-icu-
rangnyaRMSOOjutauntuk,tahun
depan iaitu peningkatan.seba-.
nyak 300peratus.
Katanya,selainitu UPM turut
mengambillangkahaktif dalam
mempatenkan hasil penyelidi-
kan apabilasatudanakhasber-
jurnlah RMSOO,OOOdiperuntuk-
kankepadapenyelidikUPM bagi
prosesmendapatkanpaten.
Sehinggakini, empat produk
penyelidikanberjayadipatenkan
dan20produkpenyelidikanma-
sililagi dalamprosesmendapat-
kan hak paten.
"KecemerlanganUPM dalarn
bidang penyelidikanjuga telah
mendorongKementerianPendi·
dikanmemberimandatkepada-
nyabagimengelolakanPameran
Penyelidikandan Pembangunan
ke-2 yang dijadual berlangsung
pada2 hingga5 Oktober ini.
"Panleran bertemakan 'Pela-
buranDalamlnovasi'yang akan
diadakandi PusatDaganganDu-
niaPutra(PWTC),KualaLumpur,
bertujuanmempromosihasilpe-
nyelidikandan kepakaraninsti-
tusi pengajian tinggi awam
(IPTA)kepadaumum dan sektor
swasta,"katanya.
Padamasasama,pameranitu
menjadi landasan menggiatkan
usahakerajaanmerangsangpe-
mindaban teknologi dengan
menjadikan hasil penyelidikan
sertapenjanaanperniagaanbaru
lebih komersial.
Antara aktiviti lain diadakan
ialab persidangandan.forum
yang berjalanserentak.Aktiviti
itu memberipeltlangkepadape-
nyelidikIPTA,institusjpengajlan
tinggi swastadansekt~rswasta
berbincangmelaluipembenta·
ngankertaskerjaberkaiWip~n·
capaian pengUl\lsaJ]:'pe~y~Ud1.
kan dan pembangun'anserta
usahasarnameQin~tkankua:
liti penyelidikCl11:'';:
Selain itu, pameran,i41turut
membukaruanglCepadasyarikat
swastadanagensiyangbermlnat
untuk mengkomersialkan509
produkyangdipamer~
Antarabidangdipamerkania-
labpertanian,makanandanper-
hutanan;bahantenagadanalarn
sekitar;biosainsdan bi9tekno-
logi; teknologidankomimikasl;"
sains dankejuruteraar.'
